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INNOVAZIONE
 Linked data: il digitale incontra gli studi umanistici
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#UniToGO #GreenPublicProcurement: acquistare beni
e servizi con un ridotto impatto sull'ambiente
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Prorogata la call di  #hackUniTO for Ageing. Oltre 350
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Les Jeux Sont Faits: #EURO2016 raccontato dagli
studenti del Master in Giornalismo dell'Università di
Torino
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jeux-sont-faits-euro2016-raccontato-dagli-studenti-
del-master)
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#UniToGO #Mobility: nuove modalità sostenibili di
trasporto per collegare tutte le sedi dell'Università di
Torino
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EVENTI
Iniziative Centenari Danteschi: Mostra "Più
splendon le carte. Manoscritti, libri, documenti,
biblioteche: Dante dal tempo all'etterno"
(http://www.unitonews.it/index.php/it/event_detail/mostra-
piu-splendon-le-carte-manoscritti-libri-
documenti-biblioteche-dante-dal-tempo-
alletterno)
Quando: ven 17 giugno 2016 - sab 30 luglio 2016
Dove: Biblioteca Reale di Torino - Piazza Castello, 191,
10122, Torino
 Neural Roots of Awareness, Emotion and Action
in Man and Animals - A tribute to Larry
Weiskrantz
(http://www.unitonews.it/index.php/it/event_detail/neural-
roots-awareness-emotion-and-action-man-
and-animals-tribute-larry-weiskrantz)
Quando: gio 30 giugno 2016
Dove: Accademia delle Scienze di Torino, Sala dei
Mappamondi - Via Accademia delle Scienze, 6, 10123
Torino, Italy
Seminario - Fuoco prescritto in Piemonte
(http://www.unitonews.it/index.php/it/event_detail/seminario-
fuoco-prescritto-piemonte)
Quando: gio 13 ottobre 2016
Dove: Aula Magna dell'Orto Botanico di Torino - Viale
Mattioli, 25, Torino
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Incorpora Visualizza su Twitter
Tweet di  @unito
12h
 Università di Torino ha ritwittato
L'editoriale del nuovo numero di #Notizie è firmato dal rettore dell' @unito e 
guarda alla #Cina cr.piemonte.it/attivita/notiz…
 
Cr Piemonte 
@crpiemonte
Instagram
(http://instagram.com/unitorino?
ref=badge)
Pinterest
Università degli Studi di
Torino
ICxT Unito: un centro universitario per
sviluppare progetti di  #innovazione  con e
per le aziende, grazie alla collaborazione
12 hrs
Università degli Studi d…
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